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El r end imien to d e u n a ins ta lac ión e s func ión d e la cal idad 
del h a r d w a r e y del s o f t w a r e , de la opor tun idad d e la c o n -
f i g u r a c i ó n e s c o g i d a y del g r u p o de p e r s o n a s que o r i e n t a , 
utiliza y explota la ins ta lac ión . . L a f ig. 1 r e p r e s e n t a como 
c a d a uno d e e s t o s f a c t o r e s v a r e c o r t a n d o en la p r á c t i c a -
l a s pos ib i l idades del e q u i p o . E n g l o b a m o s los d o s p r i m e r o s 
f a c t o r e s d e n t r o de u n a l í n e a de t r a z o s q u e , como en toda 
r e p r e s e n t a c i ó n , t r a t a n d e idea l i za r u n a s i tuac ión d e h e c h o : 
el á r e a del d i s eño e s act ividad e s p e c í f i c a d e los c o n s t r u c 
t o r e s . Def in i r u n a con f igu rac ión p u e d e s e r t a r e a a r e a l i z a r 
e n t r e v a r i o s y tanto e n un c a s o como en o t ro ex i s t en expe 
r ienciaSj e s tud ios y mé todos m á s o m e n o s a d e c u a d o s , m á s 
o m e n o s c o s t o s o s , q u e s i r v e n de a y u d a . L a u t i l izac ión, ú l -
timo e s l a b ó n d e e s t a c a d e n a , c o r r e s p o n d e a la r e s p o n s a b i -
l idad y act ividad e x c l u s i v a del u s u a r i o y p o r todos los infor 
m e s d e que s e d i s p o n e , el f ac to r multiplicativo r e s u l t a n t e de 
r end imien to e s g e n e r a l m e n t e b a j o . 
Del comple jo de p r o b l e m a s p r e s e n t e s en la ut i l ización voy a 
d e d i c a r mi a t enc ión a v a r i o s a s p e c t o s r e f e r e n t e s al p e r s o n a l 
que p r e s t a s u s s e r v i c i o s e n la ins ta lac ión . E s t a s i d e a s p u e -
d e n s e r v i r c o m o u n a g u í a p a r a c a s o s p r á c t i c o s ( e n realidad. 
p r o c e d e d e un c a s o p r á c t i c o ) p e r o en tanto que g u í a , - en 
un t e r r e n o donde apenas- s e h a p r o g r e s a d o , e s muy d i s c u -
tible y m e j o r a b l e y con e s t e c r i t e r i o s e d e s c r i b e a q u í . E n 
cuanto a l o s de ta l l es inc lu imos a q u í muy pocos , p o r q u e r e c a r 
g a i ' í a i c o n s i d e r a b l e m e n t e el e s c r i t o y p o r q u e los e s t i m a m o s 
d e m e n o r importancia y s u j e t o s a r e v i s i ó n . ' 
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F A S E S P A R A E L E S T A B L E C I M I E N T O D E U N P L A N 
D E F O R M A C I O N 
El e s q u e m a d e la f i g u r a 2 m u e s t r a d e una m a n e r a g e -
n e r a l , l a s f a s e s n e c e s a r i a s h a s t a l l ega r a c o n c r e t a r un 
p lan d e f o r m a c i ó n . 
2 . 1 - L I N E A S T E O R I C A S D I R E C T R I C E S . 
P a r t i m o s d e la s iguiente h i p ó t e s i s : el d e p a r t a m e n t o 
d e i n fo rmá t i ca e s t á en s u s e g u n d a o t e r c e r a e t apa 
( v e r f i g . l ) , lo que q u i e r e d e c i r que a b o r d a s u -
s e g u n d o o t e r c e r cambio d e ins ta lac ión y e s t a ins 
t a l ac ión e s d e t amaño i m p o r t a n t e . 
E s t ^ h ipó tes i s p u e d e p a r e c e r r e s t r i c t i v a , p e r o no 
lo e s s i va a c o m p a ñ a d a d e c i e r t a s cond ic iones ope 
r a t i v a s . B a j o e s t e s u p u e s t o , p r i m e r o , p e r m i t i r á 
e n f o c a r el p r o b l e m a con m a y o r g e n e r a l i d a d y s e g ú n 
d o , t r a t a r los d e m á s c a s o s como s u b c o n j u n t o s del 
a n t e r i o r , t e l e s c ó p i c a m e n t e o r d e n a d o s © n. el t i empo . 
D i c h o c o n o t r a s p a l a b r a s , i m a g i n e m o s que f u é r a -
mos c a p a c e s d e p o n e r n o s d e a c u e r d o y def in i r n ú e s 
t r o s p r o b l e m a s y e n c o n t r a r s u s s o l u c i o n e s d e m a n e 
r a que la c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e t odos el los p u d i e r a 
r e p r e s e n t a r S © áfi C el mente en f o r m a d e con jun tos en 
c a j ad os u n o s e n o t r o s , de, a c u e r d o a la f i g u r a 
a d j u n t a . 
Si, a d e m á s , e l a b o r a m o s u n o s p r o c e d i m i e n t o s -
p a r a def ini r p r o b l e m a s y s o l u c i o n e s y u n a f o r -
m a tie g e n e r a r u n conjunto s u p e r i o r a p a r t i r 
d e uno i n f e r i o r , n o s e n c o n t r a r í a m o s en la s i -
tuac ión s i g u i e n t e : Def in idos P 3 y S 3 , con m e -
n o r e s f u e r z o ( p o r r e d u c c i o n e s a p r o p i a d a s ) p o -
d r e m o s def in i r P 2 y S? . , con lo cua l , si e s e -
f u e r a el c a s o a e s t u d i a r , t e n d r í a m o s , no so la 
mente r e s u e l t a la e t apa 2 , s ino t a m b i é n , en el 
f u t u r o , la 3 • 
2 fncer-' n?im r I esb?if»".tí'V-;» d 
u n f j ü j O K ' I í A c M 
3 . - N E C E S I D A D E S D E P E R S O N A L 
(Ref„ : c a j a 1 de la ' f ig. 2) 
No s e conc ibe ningún p lan concreto d e f o r m a c i ó n que 
no e s t é b a s a d o en un es tudio c o n c r e t o d e n e c e s i d a d e s . 
U n a ins ta lac ión d e t e r m i n a d a e s u n a h e r r a m i e n t a p a r a 
f ines d e t e r m i n a d o s . P o r c o n s i g u i e n t e , la p r i m e r a f a -
s e e s la r e a l i z a c i ó n del es tudio d e n e c e s i d a d e s d u r a n t e 
un p e r í o d o t e m p o r a l . L o s p r i n c i p a l e s pun tos a cons i 
d e r a r s o n : 
a) ob je t ivos o f i nes y s u s p l a z o s . 
b) c a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s g e n e r a l e s d e la ins t a l ac ión . 
c) n o r m a s , p r o c e d i m i e n t o s y e s t a d í s t i c a s d e t r a b a j o . 
d) f u n c i o n a s y ac t iv idades del D e p a r t a m e n t o y n ive les 
p r o f e s i o n a l e s a c o n s i d e r a r . 
e ) e n t o r n o funcional del D e p a r t a m e n t o . 
C u a n d o s e d i c e , p o r e j emp lo , que el equ ipo h u m a n o d e 
u n a ins ta l ac ión d e b e c o m p o n e r s e d e 1 J e f e d e D e p a r t a -
mento , 1 J e f e d e A n á l i s i s / P r o g r a m a c i ó n , 1 J e f e d e E x 
p lo tac ión , 3 a n a l i s t a s , 7 p r o g r a m a d o r e s ,etc e s to no s ign i -
f ica r iada en s í . H a b r í a que e s p e c i f i c a r c u a l e s s o n l a s 
a p l i c a c i o n e s que v a n a d e s a r r o l l a r , d e qué m a n e r a , - -
cual s e r á la d i s t r i buc ión de c a r g a s d e aná l i s i s y p r o -
g r a m a c i ó n , c a r g a ac tua l de p r o g r a m a s , í n d i c e de v a -
r i a c i ó n d e p r o g r a m a s , c a r g a de exp lo tac ión , t é c n i c a s 
u t i l i zadas , n o r m a s d e p r o d u c t i v i d a d , í n d i c e d e r o t a c i ó n 
d e p e r s o n a l , e t c . . . y t ambién qué s e ent iende p o r J e -
fe de D e p a r t a m e n t o , p o r p r o g r a m a d o r , e t c . . El es tudio 
d e n e c e s i d a d e s e s p r iva t ivo del J e f e d e D e p a r t a m e n t o 
o de quién d e p e n d a j e r á r q u i c a m e n t e el m i s m o , p u e s t o 
que s e r e f i e r e s o b r e todo a a s p e c t o s i n t r í n s e c o s d e 
s u e m p r e s a . 
P u e d e n d e s t a c a r s e , s in e m b a r g o a s p e c t o s de i n t e r é s -
g e n e r a l , e n t r e o t r o s u n a a d e c u a d a definición y n o r m a -
l ización d e n ive le s p r o f e s i o n a l e s y de los p r o c e d i m i e n -
tos de p r o h i o c i ó n e n t r e d i c h o s n i v e l e s . E s t o r e p r e s e n -
t a r í a un g r a n apoyo p a r a todos l o s u s u a r i o s a u n q u e no 
f u e r a m á s que como o r i e n t a c i ó n , y m e r e c e e spec i a l a t en 
c ión . 
3 . 1 - H A C I A U N A D E F I N I C I O N D E N I V E L E S P R O 
P E S I O N A L E S E N I N F O R M A T I C A 
E n mi opinión q u e d a mucho p o r h a c e r en e s t e -
sen t ido y c r e o q u e , e n cuanto a los n i v e l e s , é s -
tos d e b e n c o m p r e n d e r g e n é r i c a m e n t e los c o n -
cep tos e x p r e s a d o s en la figura. 3 . 
E l concep to F U N C I O N / R E S P O N S A B I L I D A D E S 
d e b e incluir el contenido r e a l de t r a b a j o d e c a d a 
nivel (o c a t e g o r í a ) . E s lo que en e s t a f a s e de 
d e t e r m i n a c i ó n d e efec t ivos p e r m i t i r á e s p e c i f i c a r 
la cant idad d e p e r s o n a s p o r c a t e g o r í a . No o b s -
tante^ como def in ic ión e s insuf ic ien te . Espec i f i ca , 
el p u e s t o d e s d e un punto d e v i s ta func iona l , a -
lo que e s p r e c i s o a ñ a d i r da to s que d e s c r i b a n el 
per f i l d e la p e r s o n a que p u e d e d e s a r r o l l a r l o : - -
C O N O C I M I E N T O S , E X P E R I E N C I A Y / O - -
F O R M A C I O N D E B A S E , C U A L I D A D E S - -
P E R S O N A L E S , E s t o s t r e s g r u p o s d e da to s s o n 
i m p r e s c i n d i b l e s e n l a s . f a s e s d e s e l e c c i ó n , p r o m o -
ción y f o r m a c i ó n y muy c o n v e n i e n t e s p a r a e s t i m a r 
r á p i d a m e n t e s i , hab ida cuen ta de l a s d isponibi l i -
d a d e s h u m a n a s y de l a s l imi tac iones p r e s u p u e s t a 
r i a s h a b r á que r e c o n s i d e r a r el a l c a n c e d e los -
objet ivos ( f l e cha 2 - f ig . 2) 
No queda, s ino dividir convenc iona l mente la p r o f e s i ó n 
e n v a r i o s n i v e l e s y p r e c i s a r c u i d a d o s a m e n t e en ca-
d a uno d e e l los los c u a t r o c o n c e p t o s a n t e r i o r e s . - -
Fia 3 
A s í v i s t a s las c o s a s y volviendo a la f i g u r a 3> 
d e los c u a t r o , c o n c e p t o s que d e f i n i r í a n c a d a una 
d e l a s c a t e g o r í a s los t r e s últ imos a c t u a r í a n corno 
c l a v e s s imu l t áneas (no u n a u o t r a , s ino t o d a s 
n e c e s a r i a m e n t e ) d e a c c e s o de una c a t e g o r í a a 
la s igu ien te . 
Voy a s e g u i r la l í n e a d e p e n s a m i e n t o que me 
ha conducido al a n t e r i o r d e s g l o s e de c o n c e p t o s . 
1-° I n d e p e n d i e n t e m e n t e d e su e s t r u c t u r a i n t e r -
na y de s u p o s i c i ó n en r e l a c i ó n con s u e n 
t o r n o func iona l , un D e p a r t a m e n t o de I n f o r -
mát ica ( p o c o i m p o r t a s u denominac ión) d e -
s e m p e ñ a u n a s f u n c i o n e s y d e s a r r o l l a u n a s -
a c t i v i d a d e s , que r e s u m i m o s g r á f i c a m e n t e en la 
f ig . . ( E n el A n e x o 1 s e e n c o n t r a r á u n a 
b r e v e d e s c r i p c i ó n ) . 
22 L a s e x p e r i e n c i a s d e v a r i o s a ñ o s en i n f o r m á -
t ica h a n ido d e c a n t a n d o u n a s c i e r t a s d e n o m i -
n a c i o n e s o n ive l e s p r o f e s i o n a l e s , uno d e c u -
yos i nconven ien t e s e s que no s o n las m i s m a s 
a q u í que a l l á . O t r o inconvenien te e s q u e , e n 
cua lqu ie r c a s o , no e s t á n o e s t á n i n c o m p l e t a -
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mente de f in ida s , P e r o , d e s p u é s d e todo , 
r e p r e s e n t a n una b a s e p a r a se lecc ionar 1 u n a 
l i s ta d e c a t e g o r í a s y m a n d o s p r o f e s i o n a -
l e s , c o m o é s t a : 
J E F E D E P R O C E S O D E D A T O S 
J E F E D E A N A L I S I S Y P R O G R A M A C I O N 
T é c n i c o d e S i s t e m a s 
A n a l i s t a d e S i s t e m a s 
A n a l i s t a d e A p l i c a c i o n e s 
P r o g r a m a d o r d e S i s t e m a s 
P r o g r a m a d o r d e A p l i c a c i o n e s 
J E F E D E E X P L O T A C I O N 
J E F E D E S A L A 
O p e r a d o r ( d e c o n s o l a y d e p e r i f é r i c o s ) 
J E F E D E C O N T R O L 
P e r s o n a l de cont ro l 
JEFE DE PERFORACION 
P e r f o r is ta 
( L a s c a t e g o r í a s v i enen e x p r e s a d a s en l e -
t r a m i n ú s c u l a . L o s m a n d o s ( e n l e t r a m a -
y ú s c u l a ) d e b e n p e r t e n e c e r f o r z o s a m e n t e a 
alguna, d e l a s c a t e g o r í a s p r o f e s i o n a 
cuál d e e l las ? : la r e s p u e s t a e s func ión d e 
la instalación). 
L a s d e n o m i n a c i o n e s a n t e r i o r e s s o n p e r f e c t a -
mente c o n v e n c i o n a l e s . P r o c e d e n d e un es tud io 
c o m p a r a d o d e l a s n e c e s i d a d e s cua l i ta t ivas a c -
tua l e s d e l a s g r a n d e s in s t a l ac iones d e o r d e n a -
d o r e s , d e los s i s t e m a s de t r a b a j o d e l a s print 
c ipa les c a s a s c o n s t r u c t o r a s de equ ipos y d e 
los n ive le s of ic ia les e s t a b l e c i d o s e n los c u r s o s 
impa r t i dos p o r el Ins t i tu to d e I n f o r m á t i c a . 
P o r e j e m p l o , e n lo que s e r e f i e r e a P r o g r a m a -
c ión , A n á l i s i s y D i s e ñ o d e S i s t e m a s c o n s i d e r o 
cinco c a t e g o r í a s d i f e r e n t e s a g r u p a d a s en d o s -
r a m a s , u n a d e ellas o r i e n t a d a a l a s a p l i c a c i o n e s 
y a los s i s t e m a s d e a p l i c a c i o n e s . L a o t r a r a m a 
SI S T F M A S v : r r " 
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c o m p r e n d e l a s a c t i v i d a d e s m á s c e r c a n a s 
a l a maqu ina y a los s i s t e m a s d e máqu i -
n a s ( h a r d w a r e y s o f t w a r e ) » imprescincl i 
b l e s como s o p o r t e en i n s t a l ac iones de im 
p o r t a n c i a , p a r a la m e j o r ut i l ización d e los 
r e c u r s o s d e equ ipo . 
3— El p a s o s u c e s i v o c o n s i s t e en d i s t r i bu i r 
l a s f u n c i o n e s y a c t i v i d a d e s , def in idas en 
el p r i m e r punto como cons t i tuyen tes d e 
la m a r c h a d e un D e p a r t a m e n t o dotado con 
el m á s moderno y comple jo equ ipo , e n t r e 
los d i f e r e n t e s n ive l e s e s t a b l e c i d o s en el s e 
gundo pun to . E s t a d i s t r i b u c i ó n ha d e h a c e r 
s e d e m a n e r a que s e r e c u b r a de modo con 
s i s t en t e el total d e f u n c i o n e s y ac t iv idades -
^ del D e p a r t a m e n t o . E l r e s u l t a d o d e e s t e tra-
ba jo d e b e s e r la def inic ión d e f u n c i o n e s y -
r e s p o n s a b i l i d a d e s ( c o n c e p t o F U N C I O N / R E S 
P O N S A B I L I D A D E S ) d e todos los n ive les 
convenc iona l mente b a u t i z a d o s en el s e g u n d o 
pun to . 
La.s de f in ic iones de e s t e concep to (y d e 
los que s iguen ) p o r c a d a nivel d e b e n 
a c o g e r s e , tanto como s e a p o s i b l e , al p r i n 
cipio d e " o r d e n a c i ó n de l a s s o l u c i o n e s " -
e x p r e s a d o m á s a r r i b a . E n t é r m i n o s m á s 
c o n c r e t o s , l a s f u n c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a -
d e s d e un ana l i s t a de s i s t e m a s , p o r e jem 
p ío , s e o b t e n d r í a n p o r u n a a d e c u a d a ex ten 
sióri d e l a s d e ana l i s ta de ap l icac iones» 
Q u é r e q u i s i t o s h a n de r e u n i r l a s p e r s o n a s 
para , a c c e d e r p r o f e s i o n a l mente a l a s ca t ego 
r í a s d e f i n i d a s ? E x i s t e n t r e s t ipos de r e qui 
s i t o s , que ya h e r e s e ñ a d o : l a s C U A L I D A -
D E S P E R S O N A L E S ( r equ i s i t o de po tenc ia l 
h u m a n o ) , la E X P E R I E N C I A Y / O F O R M A -
C I O N D E B A S E ( r e q u i s i t o de t iempo y / o 
p r á c t i c a ) y los C O N O C I M I E N T O S ( r e q u i -
sito d e f o r m a c i ó n , tanto t é c n i c a como co ra pie 
m e n t a r i a , lo mismo g e n e r a l que e s p e c í f i c a ) . 
C o n lo d i c h o , e s fácil de c o m p r e n d e r que s e 
c r e a n los m a t i c e s n e c e s a r i o s p a r a d is t ingui r 
un ana l i s t a d e a p l i c a c i o n e s ( d e la r a m a de apH 
c a c i o n e s ) d e un ana l i s t a d e a p l i c a c i o n e s ( d e la 
r a m a d e m á q u i n a s ) , p u e s t o que los r e q u i s i t o s han de 
d i f e r i r f o r z o s a m e n t e . I g u a l m e n t e , un J e f e 
d e P r o c e s o de D a t o s de una ins ta lac ión -
i m p o r t a n t e , a ú n c u a n d o p u d i e r a e x i g í r s e l e 
el nivel d e ana l i s ta de s i s t e m a s o d e t é c n i -
co de s i s t e m a s , no e s lo mismo que un -
ana l i s t a o un técn ico de s i s t e m a s y es to el«3 
b e r e f l e j a r s e en los r equ i s i tos» 
L o s c u a t r o c o n c e p t o s p r e s e n t a d o s en los pun 
tos 3— Y k— p o d r í a n p l a s m a r s e en u n con jun 
to d e f i c h a s , u n a p o r nivel , u n a tabla, de d e -
c i s ión d e conoc imien tos g e n e r a l e s en i n fo rmá 
t ica ( p a r a p o d e r con t empla r m e j o r la a p r o x i -
mac ión al p r inc ip io d e s u p e r p o s i c i ó n c r e c i e n t e ) 
y u n a d e s c r i p c i ó n de ta l l ada d e l a s m a t e r i a s 
p r e s e n t e s e n l as c o l u m n a s d e la tabla d e c o n o -
c imien tos . 
A t í tu lo de e j emplo , el a n e x o el @ s c r i b e la f i-
c h a del nivel " p r o g r a m a d o r d e a p l i c a c i o n e s " . 
E l a n e x o nS 3 e s una enunc i ac ión muy g e n e r a l 
d e los conoc imien tos c o n s i d e r a d o s , divididos 
p o r comodidad en á r e a s d e h a r d w a r e , s o f t w a r e , 
f i c h e r OS 5 3,119.1 is i s , explo tac ión e idiomas» h)n 
a lgunos c a s o s s e d e s g l o s a n d o s g r a d o s de 
conocimiento d e la m a t e r i a : p . e j . P.3 s i g -
nif ica conocimiento supe r f i c i a l de un l e n g u a -
je tipo e n s a m b l a d o r , F'3 indica conocimiento 
ope ra t i vo d e un l e n g u a j e tipo e n s a m b l a d o r , ' 
3 . 2 - R E S U M E N D E L O S P A S O S P A R A L A D E T E R ^ 
MI N A C I O N D E L A S N E C E S I D A D E S E N P E R -
S O N A L 
L a f i g u r a 6 e s q u e m a t i z a el flujo de p a s o s que 
s e p r o p o n e al r e s p o n s a b l e d e informát ic a , r o 
cog iendo los a r g u m e n t o s del a p a r t a d o 3.1, E n 
la f igura," un a s t e r i s c o s igni f ica " e s p e c í f i c o " a 
la ins ta lac ión y e m p r e s a , d o s (±±) s ignif ican -
" g e n e r a l " o "de l m a y o r g r a d o d e complej idad" , 
y t r g s (jtobfc) q u i e r e n i n d i c a r " s e l e c c i o n a d o d e 
e n t r e lo g e n e r a l " o " r e d u c i d o al g r a d o e s p e c í -
fico d e comple j idad" . 
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• ACTIVIDADES 
LISTA & C _ j ' I V 
i l l - : ' ' • • . < ; " 
JEFE PROCESO DATOS 
JEFE EXPLOTACION 
ANALISTA DE SISTEMAS 
ETC. 
EFECTIVOS .NUMERICOS 
REFERIDOS'A LA LISTA ANTERIOR 
5 
EXLGENCjAS DE CADA N I V E L 
definición de los 
niveles con sus con -
dicte ríes de exceso 
FUNC. / RESP. CUALID. PERS. 
• FORM. BASE 
t ífofí • EXPERIENCIA 
fig. 6 
jCONOC. 
CATEa 
A N A L . 
PRO 6 . 
CUADRO CONOC. EN 
INFORMATICA 
X 
X X 
>|í >¡N 
B-'XpC- J A f L i I E ' _ ^cBJCB 
P E l ^ J_ X 
( R e f . : c a j a 3 ele la. f ig . 2) 
S o b r e es to no h a y mucho qué d e c i r , S i l imi tac iones 
d e p r e s u p u e s t o no lo impiden la s iguiente f a s e s e r á 
un p r o c e s o d e p r o m o c i ó n y/ 'o de s e l e c c i ó n (a s e r -
pos ib le el p e r s o n a l d e b e e n c o n t r a r s e d e n t r o de la -••• 
p r o p i a e m p r e s a ) , 
5 . - P L A N E S D E S E L E C C I O N Y P R O M O C I O N 
( R e f , : c a j a s 1+ y 5 d e la f ig . 2) 
E s ev idente que s i , d e n t r o d e l o s p l a z o s p r e v i s t o s p a -
r a el d e s a r r o l l o y mantenimiento d e l a s a p l i c a c i o n e s , --
ex i s t e en el conjunto d e p e r s o n a s del D e p a r t a m e n t o de 
I n f o r m á t i c a aque l los que p u e d a n r e u n i r los r e q u i s i t o s ~ 
"ex ig idos p a r a o c u p a r n ive les s u p e r i o r e s , d e b e n s e r p r o 
. m o d o n a d o s . P a r a ello c o n v i e n e c o n t a r , en l as e m p r e -
s a s i m p o r t a n t e s , con u n a tab la de c o r r e s p o n d e n c i a s e n -
t r e la e s c a l a l a b o r a l y la e s c a l a p r o f e s i o n a l de i n f o r m á -
t i ca . 
fig 7 self f.-ci^ n v/o promoeíoíi 
E n el p r o c e s o ele p r o m o c i ó n ( í g , 7 ) d e b e r í a n i n t e rven i r 
el J e f e del D e p a r t a m e n t o y / o el J e f e d e la función en 
la que d e s a r r o l l a r á s u s ac t iv idades el cand ida to , un -
e x p e r t o en s e l e c c i ó n y la p e r s o n a e n c a r g a d a de la f o r 
¡nación. Rep i to una v e z más q u e , p o r medio de l a s - -
a d e c u a d a s r e d u c c i o n e s , e s t e p r o c e s o , como o t ros que 
d e s c r i b o , e s válido en contex tos m e n o s i m p o r t a n t e s , -
P o r p o n e r un e j emplo , el J e f e del D e p a r t a m e n t o y el 
encarga-do d e la f o r m a c i ó n p u e d e n s e r una m i s m a p e r -
s o n a . 
No e s d i f íc i l va t i c ina r que uno de los a s p e c t o s , h a s t a 
a h o r a c a s i o lv idado , como e s la p e r s o n a l i d a d del indi-
viduo y no sólo s u s r a s g o s e s t r i c t a m e n t e in t e l ec tua le s , 
s e r á c o n s i d e r a d o de g r a n i m p o r t a n c i a en el f u t u r o . El 
individuo como tal o el g r u p o m a r c a n con s u p e r s o na— 
lidad los r e s u l t a d o s o r i g i n a d o s p o r s u act ividad y es to 
e s vál ido e n in fo rmá t i ca como en cua lqu i e r o t ro t e r r e n o , 
h a c i e n d o la s a l v e d a d d e que p o r la. ind.ole d e aquel la e s 
m á s d i f íc i l d e p e r c i b i r en i n f o r m á t i c a . ( C f , G . M . Wein-
b e r g , " T h e P s y c h o l o g y of C o m p u t e r P r o g r a m m i n g " ) . -
E n c o n s e c u e n c i a , p a r e c e que s e r á impor t an te e s t u d i a r 
y p r e c i s a r con cuidado los f a c t o r e s d e p e r s o n a l i d a d 
i n c l u i d o s en el concep to C U A L I D A D E S P E R S O N A L E S , 
Jill p r o c e s o de s e l e c c i ó n s e exp l ica p o r s í solo en la 
f i g u r a 7» 
ESPECIFICACION DEL D E F I C I T . D E CONOCIMIEN-
TOS Y .ESTABLECIMIENTO D E 
F O R M A C I O N 
( R e f . : c a j a s 6 y 7 d e la fig, 2) 
F o r z o s o e s que h a y a un déficit d e conoc imien tos en los 
s e l e c c i o n a d o s o p r o m o v i d o s . E s t e déficit p u e d e s e r o no 
d e tipo g e n e r a l , p e r o en cua lqu i e r c a s o e s d e tipo e s p e -
c í f i c o ( r e c u e r d o que s e t r a t a d e un nuevo s i s t e m a o bien 
el individuo e n t r a en contac to en e s e momento con el s i s -
t e m a ) . 
L a l a b o r que r e s t a p o r r e a l i z a r v i ene e x p l i c a d a , m e j o r 
que p o r m u c h a s p a l a b r a s , p o r l a s f i g u r a s 8 , 9 y 10, -
E s t a t a r e a d e b e r e a l i z a r s e e n todos los c a s o s de m a n e -
r a e s p e c í f i c a . C o m o s e v e , d e b e l l e g a r h a s t a p r e c i s a r 
los conoc imien tos c o m p l e m e n t a r i o s , que lo s o n , b ien p o r 
s u c a r á c t e r g e n e r a l , b ien p o r q u e s e r e f i e r e n a á r e a s d e 
a p l i c a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , a t é c n i c a s de g e s t i ó n , a i d i o m a s , 
a l a s c i e n c i a s h u m a n a s , e t c . . . , i n t e r e s a n t e s o no s e g ú n 
el e n t o r n o funcional de l D e p a r t a m e n t o d e I n f o r m á t i c a en 
el ca.so c o n s i d e r a d o . 
P a r a t e r m i n a r p u e d o d e c i r que el e s tud io , d e d o n d e s e 
h a n e x t r a í d o e s t a s i d e a s que c r e o g e n e r a l e s y d e inte-
r é s g e n e r a l , s o l a m e n t e s e ha apl icado e n el c a s o d e una 
ins ta lac ión con un o r d e n a d o r muy po t en t e . 
D a d a la g r a n c o h e r e n c i a y acusada , c o r r e l a c i ó n e n t r e el 
g r a d o d e i m p o r t a n c i a del equipo m a t e r i a l , el g r a d o de -
comple j idad d e l a s a p l i c a c i o n e s a d e s a r r o l l a r con el equ i -
po y el nivel t écn ico y h u m a n o de l a s p e r s o n a s d e s t i n a d a s 
a o p e r a r l o s y p r e c i s a m e n t e p o r ello, c r e o que la g u í a -
que a c a b o de p r e s e n t a r e s apl icable en muy d i f e r e n t e s 
c a s o s p a r a e n c o n t r a r so luc iones a los p r o b l e m a s d e s e -
l e cc ión y f o r m a c i ó n d e p e r s o n a l en informát ica» E s t i m o - -
que los p r o c e d i m i e n t o s que s e a c a b a n d e d e s c r i b i r condu -
c i r í a n de m a n e r a c a s i s i s t e m á t i c a a s o l u c i o n e s d e s e l ecc ión 
y f o r m a c i ó n , donde s e r e e n c u e n t r e una c o r r e l a c i ó n s imi -
l a r a la que s e s e ñ a l a l í n e a s m á s a r r i b a , lo que e n c a j a 
en l a s l ín&as t e ó r i c a s s e ñ a l a d a s al p r inc ip io ( los c o n j u n -
tos y s u b c o n j u n t o s ) . D e s e r a s í , el s i s t e m a e s t a r í a p r o -
bado . 
A mi e n t e n d e r , el s i s t e m a p r o p u e s t o d e def inic ión de n ive -
l e s y d e g e n e r a c i ó n d e so luc iones c r e c i e n t e s o f r e c e r l a el 
doble i n t e r é s d e : 12. u n a normativa, d e la p r o f e s i ó n y 20. 
un e s t í m u l o p a r a los p r o f e s i o n a l e s , que s e v e r í a n e m p u -
j a d o s a c r e c e r con el c r ec imien to de l a s i n s t a l a c i o n e s y ™ 
de los p r o y e c t o s . 
« tlf u, f. ¡ 
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asignación de cursos espe-
c i f i cas por n i v e l 
PLAN Y CALENDARIO 
CURSOS 6 000 
ENE FEB MAR 
GMAP 
GCOS 
AS¡6 . NOMINAL CURSOS .ESPCiF. 
CURSOS 6000 
GMAP GCOS ETC. 
SR.A X X 
SR.B X 
programa concreto y especif ico 
- - ! > H 
FORMACION COM PLEM EN TAR! A 
CURSOS / SRS. < 1 C 
EVALUACION EQUIPOS X %. í X 
DIRECCION PROYECTOS X 
1 
ANALISIS/D iSENO SISTEMAS 
TECNICAS SIMULACION X 1 
BANCOS DE DATOS . ETC. 
1 
1 
fig. 
conoc im ien tos no cubiertos 
o cub ie r tos pa rc i a lmen te 
-por ei c o n s t r u c t o r . 
( íorrriacion permanente } 
( EL N2, tíOOO !,..-> hLNOh, u : . i L UN u. O ^ I í j g , : DZ i ü l r . l a 
NT .IC.VVWEI JÜLL ). 
CURSOS 
SERIE 
6000 
CONOCIMIENTOS 
INFORMATICOS 
A -
/ 
CURSOS SERIE 6000 
CATEGORIA f X 
JEFE CORRESPONDIENTE 
CURSOS 8 000 
Sr A 
Sr B 
X 
X 
ENCARGADO DE 
LA FORMACION 
*\¡7* 
.i>-j ELABORACION DE 
PLANES COMPLEMEN-
TARIOS OE FORMACION 
PROfSRAMAg^ CURSOS 
* '-.MPRESA8 
CONSULTORAS 
s
 CENTROS FORMACION 
OFICÍALES'O PRIVADOS 
. CENTROS 
EXTRANJEROS 
• EXPERTOS 
X 
FUNCION I R . 
.CUALIDADES 
FORMACION 
EXPERIENCIA 
CONOCIMIENTOS COMPLEMENTAR^ 
EVALUACION 
TECNICAS SIMULACION 
ETC. 
«- LOCALIZACION Y CALENDARIO DE 
CURSOS A. SEGUIR Y COMUNICACION 
A LOS INTERESADOS. 
- COORDINACION Y SUPERVISION : 
SEGUIMIENTO'DEL CURSO Y 
SUS RESULTADOS. 
Y 
fig. 10 ai 
CC-M i. ) ¿ ' . ^  J S i > 
U n obs t ácu lo c o n s i d e r a b l e p a r a la va l idez y s o b r e todo 
p a r a la obtenc ión de un c o n s e n s o a c e r c a del p r o c e s o -
d e s c r i t o , es l l e g a r a u n a s de f in ic iones c o r r e c t a s de los 
n ive les p r o f e s i o n a l e s . . A q u í ( a p a r t a d o 3 . 1 ) de jo u n a s ~ 
i d e a s con el d e s e o d e que s i r v a n de b a s e d e c o n s t r u c -
ción , 
ANEXO 1 : BREVE DESCRIPCION DE DAS PRINCI-
PALES FUNCIONES. Y ACTIVIDADES DE 
UN D E P A R T A M E N T O DE INFORMATICA. 
S o n é s t a s : 
a ) F u n c i ó n D i r e c c i ó n 
C o m p r e n d e l a s a c t i v i d a d e s d e es tab lec imien to d e p o l í t i c a s 
d e a c t u a c i ó n , pjarmcicaj3ión, f i jac ión de objeUvos y con t ro l 
global d e r e s u l t a d o s , todo ello d e n t r o de s u e n t o r n o e m -
p r e s a r i a l . 
C o m p r e n d e l a s a c t i v i d a d e s d e mantenimiento d e lo s p r o g r a -
m a s d e explotación,, de p r e p a r a c i ó n de nuevos; p r o b l e m a s -
a m e c a n i z a r , d e r e d a c c i ó n d e todos los d o s s i e r s d e aná l i -
s i s , p r o g r a m a c i ó n y a n á l i s i s , y , sí f u e r a n e c e s a r i o la r e 
d a c c i ó n d e los procedimion¡o_s adimni ' i r a r rvos d e la p a r t e -
manual de los s i s t e m a s (dn ie^ y d e >piu ^ del t r a t a m i e n t o ) . 
c) F u n c j ó n _exp_lota clón 
C o m p r e n d e l a s ac t i v idades d e a la r e c e p c i ó n 
de la i n fo rmac ión ( a n t e s y d e s p u é s de la perforac ión 
o g r a b a c i ó n ) y en la d i fus ión d y ios r 6 s u l t a d o s , de -
p lani f icac ión de los t r a b a j o s de e n t r a d a d e d a t o s y -
d e la o p e r a c i ó n del o r d e n a d o r y del mantenimiento de 
la biblioteca d e p r o g r a m a , 
d) F u n c i ó n e s tud ios 
B a j o e s t a d e n o m i n a c i ó n i n c l u í m o s l a s ac t i v idades d e 
planificación a medio y largo p l a z o , r e l a c i o n e s con -
los u s u a r i o s , c o n r o r a y r e l a c i o n e s con v e n d e d o r e s , 
formación^ y ev^ 111 ación de p e r s o n a l , estudi<?s a v a n z a -
d o s y p r o c e d i m i e n t o s y n o r m a s . 
C o n v e n c i d o s de que e s t a última func ión r e p r e s e n t a una 
n o v e d a d r e s p e c t o d e l a s que habitual mente e s t a b l e c e n -
l o s m a n u a l e s al u s o , que d e s a r r o l l a n f u n d a m e n t a l m e n t e 
J a s que n o s o t r o s h e m o s c o n s i d e r a d o en los a p a r t a d o s 
b) y c) ( e n g l o b a d a s p r á c t i c a m e n t e ba jo el n o m b r e de 
p r o c e s o de d a t o s ) a cont inuación a m p l i a m o s n u e s t r o con 
cepto d e l a s ac t iv idades en ella i nc lu idas . 
L a func ión con templa los a s p e c t o s que t ocan al f u n c i o -
namiento c o r r e c t o de la p r o p i a i n f o r m á t i c a , a s u a d a p -
tac ión e n a m b o s sen t idos con el r e s t o de ia e m p r e s a y 
al d e s a r r o l l o a r m ó n i c o de codo el conjunto d e n t r o del -
ámbito s o c i o e c o n ó m i c o , 
P l an i f i cac ión a medio y l a r g o p l azo 
E l t iempo n e c e s a r i o p a r a p l a n i f i c a r , d i s e ñ a r e imple m e n t a r 
más a v a n z a d a s a p l i c a c i o n e s exige que el D e p a r t a m e n t o de 
I n f o r m á t i c a d e s a r r o l l e e s t a ac t iv idad . E s t a inc lu i rá p l a n e s 
f u t u r o s p a r a : d e s a r r o l l o e i n t eg rac ión d e a p l i c a c i o n e s ; uti-
l i zac ión y f o r m a c i ó n de n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s d e s o f t w a r e ; 
recluta-miento d e p e r s o n a l ; s e l e c c i ó n y f o r m a c i ó n ; e x p a n s i ó n 
o cambio d e h a r d w a r e ; c a m b i o s de la o r g a n i z a c i ó n interna» 
S u s p l a n e s d e b e n e x t e n d e r s e d e 1 a 5 a ñ o s y d e b e n s e r di 
námicos y a j u s t a b l e s en todo m o m e n t o . 
R e l a c i o n e s con los usuar ios 
E s t a ac t iv idad , muy f r e c u e n t e m e n t e o lv idada p o r los d i r e c t o r e s 
d e I n f o r m á t i c a , p u e d e s e r c l ave en el e s tab lec imien to d e una 
f r u c t í f e r a i n t e r f a s e con los a c t u a l e s y f u t u r o s u s u a r i o s de la 
la i n s t a l ac ión . E s , p o r un l ado , una l a b o r de marke t ing y d e 
r e l a c i o n e s p ú b l i c a s , que incluye la f o r m a c i ó n y o r i en t ac ión e n 
i n f o r m á t i c a , p o r o t r o , u n a l a b o r d e vigi lancia de que los p r o d u c 
tos p r o c e d e n t e s del D e p a r t a m e n t o de I n f o r m á t i c a s e a d e c ú a n a 
l a s n e c e s i d a d e s d e los u s u a r i o s y ' d e que é s t o s s a b e n utili-
z a r e s t o s r e s u l t a d o s y , p o r últ imo, u n a l a b o r de man ten i -
miento de los p r o d u c t o s i n fo rmá t i cos a l a s n e c e s i d a d e s c a m -
b i a n t e s de los u s u a r i o s y u n a p r e v i s i ó n d e f u t u r a s n e c e s i d a -
d e s . E n defini t iva, esta, ac t iv idad cons t i tuye un s i s t e m a d e — 
c o m u n i c a c i ó n en a m b o s sen t idos y de s o p p r t e a l a s n e c e s i d a -
d e s de la o r g a n i z a c i ó n , 
C o m p r a y r e l a c i o n e s _con yended_ores 
E l D e p a r t a m e n t o de I n f o r m á t i c a mant iene con tac tos frecuentes 
y r e l a c i o n e s con o r g a n i z a c i o n e s e x t e r n a s , que c o m p r e n d e n a 
los c o n s t r u c t o r e s d e o r d e n a d o r e s , c o m p a ñ í a s c o n s u l t o r a s , - -
c o m p a ñ í a s d e s o f t w a r e , of ic inas d e s e r v i c i o s y o t r o s . A s i g -
n a r r e s p o n s a b i l i d a d e s p a r a e s t a s r e l a c i o n e s , c o n s o l i d a r r e q u e -
r i m i e n t o s d e c o m p r a y n e g o c i a r e s p e c i f i c a c i o n e s y c o s t e s cons, 
t i tuyen un impor tan te f a c t o r d e la a d m i n i s t r a c i ó n . 
F o r m a c i ó n y evaluación del persona l 
H a y c o n t i n u a n e c e s i d a d de g e s t i o n a r y e v a l u a r al p e r s o n a l 
E s t o s u p o n e la. a c tua l i zac ión cons t an t e d e un inven ta r io de 
c a p a c i d a d e s , apt i tudes y p e r s o n a l i d a d e s para , op t imiza r los 
d i f e r e n t e s p r o y e c t o s y a p l i c a c i o n e s y el func ionamien to y -
c l ima l a b o r a l del D e p a r t a m e n t o . 
El c o n t i n u o c r e c i m i e n t o de l as c a p a c i d a d e s dei p e r s o n a l e s 
u n a n e c e s i d a d cons tan te d e b i d a ai cambio d inámico en l a s ™ 
t é c n i c a s de d i s e ñ o de s i s t e m a s . e n l as pos ib i l idades del s o f -
t w a r e , en l a s c o n f i g u r a c i o n e s de los equ ipos y e n la p e n e -
t r a c i ó n de la i n fo rmá t i ca d e n t r o d e la o r g a n i z a c i ó n . L a a c -
tividad d e f o r m a c i ó n d e b e incluir el d e s a r r o l l o y r e a l i z a c i ó n 
d e c u r s o s i n t e r n o s , la c o o r d i n a c i ó n d e c u r s o s , s e m i n a r i o s 
y o t r a s ac t iv idades e d u c a t i v a s i m p a r t i d a s p o r o r g a n i z a c i o n e s 
e x t e r i o r e s y la. r e a l i z a c i ó n d e c u r s o s , c h a r l a s , y o t r o s d e tipo o r i e n 
tativo de c a r a a los u s u a r i o s de la i n fo rmá t i ca . 
E stud io s av ajiz ado §__ 
Habi tua lmente el t r a b a j o d e un d e p a r t a m e n t o de I n f o r m á t i c a 
e s t á c e n t r a d o , p o r r a z o n e s o b v i a s , e n t a r e a s y p r o b l e m a s 
de tipo inmedia to . P o r el lo , e s impor t an te que e n la o r g a n i -
zac ión s e inc luya e s t a ac t iv idad que con temple un poco el f u -
t u r o : d e s a r r o l l a n d o u n a c o n t i n u a o r i en t ac ión s o b r e n u e v o s -
equ ipos y s o f t w a r e , f r e c u e n t e s v i s i t as a o t r a s c o m p a ñ í a s p a -
r a e s t u d i a r s o l u c i o n e s a l t e r n a t i v a s a p r o b l e m a s s i m i l a r e s , - -
r e a l i z a n d o e s t u d i o s d e posibi l idad p a r a r e q u e r i m i e n t o s d e nue 
v o s e q u i p o s , inves t igando y d e s a r r o l l a n d o n u e v a s t é c n i c a s . 
Prr/< > i i < v i 
E l a b o r a c i ó n o adaptac ión de p r o c e d i m i e n t o s de c o o r d i n a c i ó n , 
d e n o r m a s de documentac ión y r e g l a s o p e r a t i v a s c u i d a d o s a -
mente e s p e c i f i c a d a s p a r a ' todos los m i e m b r o s del D e p a r t a m e n 
to . E s t o d e b e p i 'oduc i r una ba.se p a r a u n a s b u e n a s comun ica 
c iones i n t e r n a s , un fácil adoc t r inamien to del p e r s o n a l y u n a 
fuente c o r r e c t a p a r a una disc ipl ina de t r a b a j o . 
ANEXO 2 I EJEMPLO DE DESCRIPCION DE UN 
NIVEL PROFESIONAL: FICHA DE P R O -
G R A M A D O R D E APLICACIONES, 
( F a l t a n p o r e s p e c i f i c a r los " conoc imien tos" , que s e b u s c a n 
en la tab la ele conoc imien tos en in fo rmá t i ca ) . 
P R O G R A M A D O R D E A P L I C A C I O N E S 
A . - F U N C I O N / R E S P O N S A B I L I D A D E S 
1 . - P r o g r a m a r los t r a b a j o s a s i g n a d o s p o r los a n a l i s t a s o 
p o r el J e f e d e A n á l i s i s / p r o g r a m a c i ó n . , r e a l i z a n d o p o r 
c a d a p r o g r a m a : 
- O r g a n i g r a m a d e p r o g r a m a c i ó n ( o r d i n o g r a r n a ) 
- Cod i f i cac ión del p r o g r a m a en l e n g u a j e , n o r m a l m e n t e 
d e alto nivel (Cobo l ) 
- D a t o s d e e n s a y o 
E n s a y o y p u e s t a a pun to . 
- R e d a c c i ó n d e i n s t r u c c i o n e s p a r a l a explo tac ión . 
2 , - C o m p l e t a r los c u a d e r n o s d e c a r g a d e cada, p r o g r a m a 
con los d o c u m e n t o s ob ten idos e n la f a s e d e p r o g r a m a -
c ión . 
3 . - Part icipa.! ' con los a n a l i s t a s en los p r o y e c t o s de 
a p l i c a c i o n e s p a r a los que s e a n d e s i g n a d o s . 
B . - . C U A L I D A D E S _ P E R S O N A L E S 
- C a p a c i d a d d e lógica 
- C a p a c i d a d d e c o n c e n t r a c i ó n 
- Apti tud p a r a el t r a b a j o individual 
- T e n a c i d a d . 
C l . - F O R M A C I O N B A S E 
~ Ti tu lado d e g r a d o medio s u p e r i o r o e x p e r i e n c i a d e 
t r a b a j o e n la m i s m a e m p r e s a . 
G2 . - E X P E R I E N C I A 
- No e s n e c e s a r i a e x p e r i e n c i a n inguna en p r o g r a m a c i ó n . 
U n i c a m e n t e e s p r e c i s o h a b e r p a s a d o con éxito l a s p r u e 
b a s e s t a b l e c i d a s p o r 1 ct Gvs, s a S u m i n i s t r a d o r a del O r d e -
n a d o r . 
A N E X O 3 : D E S C R I P C I O N S O M E R A D E C O N O C I M I E N -
T O S G E N E R A R E S E N I N F O R M A T I C A 
1 . - H A R D W A R E 
O R D E N A D O R 
( - E s t r u c t u r a i n t e r n a y fun c io nam i ento d e la Un idad C e n t r a l 
( 
( H 0 1 | - C a r a c t e r í s t i c a s y o r g a n i z a c i ó n d e la M e m o r i a C e n t r a l 
C o n t r o l d e l a s i n s t r u c c i o n e s 
( - S o p o r t e s de la i n f o r m a c i ó n . U n i d a d e s p e r i f é r i c a s (inclui-
( 
H 02 j 
clcis EJ/£E> g r á f i c a s y t e r m i n a l e s a d i s t anc ia ) . 
M e m o r i a s d e m a s a ( d i s c o s , t a m b o r e s y l á m i n a s m a g n é t i c a s ) ( 
( C a r a c t e r í s t i c a s y t ipos d e a c c e s o , 
( - O r g a n i z a c i ó n de los i n t e r c a m b i o s con el e x t e r i o r . Unida-
H 03 | d e s d e in t e rcambio ( c a n a l , mult iplaje) ; de con t ro l d e pe-
( r i f é r i c o s ; s i s t e m a s d e i n t e r r u p c i o n e s . 
( 
c ión , m o n o p r o g r am ac ión ex t end ida , m u l t i p r o g r a m a c i ó n y 
( - Modos d e explotac ión d e los O r d e n a d o r e s : m o n o p r o g r ama-
( 
H 04 ( 
( t i m e - s h a r i n g . Rend imien to d e los s i s t e m a s , 
( 
( - P r o c e s o s en " b a t c h " y " o n - l i n e " 
H T I 
H T2 ( 
( 
E q u i p o s t e r m i n a l e s y d e t r a n s m i s i ó n d e d a t o s 
Cons t i tuc ión y equ ipos d e s i s t e m a s de consu l t a y de 
r e c o g i d a de d a l o s . 
( - Cons t i tuc ión y equ ipos de s i s t e m a s en t iempo real 
- Cons t i tuc ión y equ ipos d e s i s t e m a s d e t iempo c o m p a r t i d o 
( - C e n t r o s de conmutación, d e m e n s a j e s 
( 
^ ^ ^ ( - Cons t i tuc ión y equ ipos d e s i s t e m a s de t r a n s m i s i ó n r l e 
| d a t o s . ( v í a s d e c o m u n i c a c i ó n , c ó d i g o s , m o d e m s , multi-
( p l e x o r e s , c o n c e n t r a d o r e s , t e r m i n a l e s e s p e c i a l i z a d o s . 
H Tl¡. ( - D i s e ñ o de r e d e s d e t r a n s m i s i ó n de ó a t o s . 
( - C e n t r o s de T ele info r ÍX1 cltl c a : e q u i p o s , implan tac ión , n o r m a s 
H TS | de exp lo tac ión . 
\ - D i s e ñ o de s i s t e m a s e n t iempo r e a l . 
S O F T W A R E 
P R O G R A M A C I O N 
- M e t o d o l o g í a de p r o g r a m a c i ó n ( c o n s t r u c c i ó n lógica d e 
o r g a n i g r a m a s , que incluye l as t a b l a s d e d e c i s i ó n ) 
- L e n g u a j e e n s a m b l a d o r ( 1 al m e n o s ) 
- L e n g u a j e s , alto nivel (Cobo l o s i m i l a r , F o r t r a n o s i m i l a r ) , 
- M e c a n i s m o s d e la p r o g r a m a c i ó n ( s imu l t ane idad , e n s a m b l a d o 
s e g m e n t a c i ó n , opt imización d e la M e m o r i a C e n t r a l ) . 
S I S T E M A S O P E R A T I V O S , - E S T R U C T U R A Y F U N C I O -
N A M I E N T O D E L S O F T W A R E D E L A T E R C E R A G E N E -
R A C I O N 
( - E s t r u c t u r a d e los l e n g u a j e s y p r o c e s a d o r e s de l engua je 
^ | ( e n s a m b l a d o r e s , c o m p i l a d o r e s , g e n e r a d o r e s , i n t é r p r e t e s ) 
S 0 2 ( - P r o g r a m a s d e con t ro l ( S u p e r v i s o r , E / S , Moni tor , e t c . . . ) 
S 0 3 ( - P r o g r a m a s d e s e r v i c i o ( S o r t , M e r g e , E d i c i ó n , D e b u g g i n g ) 
( 
£E3 3? 1 (. 
( 
S P 2 ( 
S P 3 ( 
( 
S Pi+ ( 
( 
S Oi+( - S i s t e m a s d e explo tac ión ( j e r a r q u í a y o r g a n i z a c i ó n del s o f t w a r e ) 
S O F T W A R E D E T E L E G E g T I O N 
( - P r o g r a m a s d e t e l eges t ión ( t é c n i c a s d e p r o g r a m a c i ó n 
S T I | " o n - l i n e " , ges t ión d e co l a s de p r o g r a m a s , b a n c o s d e 
( d a t o s ) . 
( - S i s t e m a s d e cont ro l de p r o g r a m a s ( i n t e r r u p c i o n e s y 
¡3 T£B , mul t ip rogr am ac ión , p r o c e d i m i e n t o s de e m e r g e n c i a , s e -
( g u r i d a d , a y u d a s a la p r o g r a m a c i ó n , • . . . ) 
S T3( - T é c n i c a s d e s imu lac ión . 
O F 1 
O R G A N I Z A C I O N Y G E S T I O N D E F I C H E R O S 
- E s t r u c t u r a lógica de la i n f o r m a c i ó n . L i s t a s , m a t r i c e s , 
a r b o r e s c e n c i a s y an i l los . 
- O r g a n i z a c i ó n de ficheros: a l e a t o r i a y s e c u e n c i a l e s ( indexa-
d o , e n c a d e n a d o e indexado e n c a d e n a d o ) 
T é c n i c a s d e ut i l ización de f i c h e r o s , 
O F2 ( - B a n c o s d e i n f o r m a c i ó n . F i c h e r o s i n t e g r a d o s . 
A l . - A n á l i s i s o r g á n i c o 
A 2 . - A n á l i s i s func iona l o d e s i s t e m a s . 
A 3 . - P l an i f i cac ión y d i r e c c i ó n d e p r o y e c t o s de in fo rmá t i ca 
A/+. - E v a l u a c i ó n d e equ ipos ( s i s t e m a s d e a n á l i s i s d e c o s -
tes y r e n d i m i e n t o s ) . 
E X P L O T A C I O N 
E l . - N o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s d e p r o g r a m a c i ó n y aná l i s i s 
E 2 . - N o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s d e exp lo tac ión de p r o c e s o s 
m e c a n i z a d o s . 
E 3 . - O r g a n i z a c i ó n b ib l io teca , p r o g r a m a s y f i c h e r o s 
E2+. - C o n t r o l d e t r a b a j o s del O r d e n a d o r . 
I D I O M A S 
- I n g l é s 
IT" ^ 1 
. - L e í d o 
I . - L e í d o y h a b l a d o . 
